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  خلاصه فارسی
ها را داشته بنهایی است که توانایی تجزیه هیروکریکی از معدود باکتری 6Bسینتوباکتر جوینی ا: مقدمه
کنندگی زخم است؛ مکتانت با قابلیت بالا در ترمیای تحت عنوان لیپوپپتید بیوسورفتولید مادهو نتیجه آن 
دهانی  های مختلفیند بهبودی زخمآدر نتیجه استفاده از این ماده گزینه مناسب جهت تسریع در فر
نت گامی لیپوپپتید بیوسورفاکتا است. در این تحقیق بر آن آمدیم تا با طراحی ژل مخاط چسب حاوی
 های دهانی برداریم.ثر در تسریع بهبودی زخمؤم
د؛ سپس های آزمایشگاهی جداسازی و تخلیص شپس از انجام کشت لیپوپپتید بیوسورفاکتانت: هاروش
 ومتیل سلولز های مختلف از کاربومر، کربوکسیمتشکل از درصد مخاط چسبژل در فرمولاسیون 
اری روی سلولز بارگذاری شد. آزمایشات متعدد کنترل خواص فیزیکی و پایدمتیل پروپیلهیدروکسی
 ها انجام گرفت و آزادسازی برای فرمولاسیون برتر انجام گرفت.فرمولاسیون
ساعته آن  01و آزادسازی در نهایت فرمولاسیون شماره پنج به عنوان فرمولاسیون برتر انتخاب : نتایج
که با توجه  بود درصد 42/91 ثره به میزانؤانجام شد. نتایج حاکی از رهایش ماده م از طریق سل فرانس
کرده و  های آزادسازی مشاهده شد که فرمولاسیون از کینتیک درجه یک پیرویبه معادلات و نمودار
 آزادسازی آن بر اساس قانون هیگوچی است.
در مورد  رقابل قبولی بوده و بررسی بیشتهای مطلوب و فرمول ارائه شده دارای ویژگی: گیرینتیجه
راهنمای مناسبی  آلاثرات بالینی و آزمایشگاهی در مورد فرمولاسیون میتواند جهت ارائه فرمولاسیون ایده
 باشد.
 .های دهانیفرمولاسیون، ژل مخاط چسب، لیپوپپتید بیوسورفکتنت، زخم :کلمات کلیدی
Abstract  II 
Abstract 
Introduction: Acintobacter junni B6 is one of the few bacteria which can decompose 
hydrocarbons and result in producing a material as lipopeptide biosurfactant with a high 
capability to heal wounds. Therefore, using this material can accelerate the process of 
various oral wounds healing. In the present research, we intend to take an effective step 
towards accelerating oral wounds healing by designing a mucoadhesive gel containing 
lipopeptide biosurfactant.   
Methods: After laboratory cultures, lipopeptide biosurfactant was isolated and purified. 
Then, it was loaded in the formulation of mucoadhesive gel consisting of different 
percentages of carbomer, carboxymethylcellulose and hydroxypropylmethylcellulose. 
Several experiments of controlling physical properties and stability were performed on 
the formulations and the release was carried out for the superior formulation.  
Results: Finally, formulation number five was selected as the top formulation and its 10-
hour release was performed through Cell France. The results showed that the release of 
the active substance was 24.19%, which according to the equations and graphs of the 
release; it was observed that the formulation follows the first-class kinetics and its release 
is according to Higuchi's law. 
Conclusion: The provided formulation had some desired and accepted characteristics; 
and more research about its clinical and experimental impacts can be an appropriate guide 
to provide an ideal formulation. 
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